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  58-68ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 4، اﻋﻈﻢ ﻋﻤﺎدي4ﻧﮋادﻧﻴﻜﻮ ﭘﺮوﻳﻦ ،4ﻧﮋادﻟﻴﻼ ﺷﻬﺒﺎز، 3ﻴﺘﺮا ﻣﺤﻤﻮديﻣ ،*2ﻛﻮروش وﺣﻴﺪﺷﺎﻫﻲ، 1ﺷﻨﺎسﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻖ
  ، اﻳﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻜﺪه ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲوﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ  دﻛﺘﺮاي .1
  اﻳﺮان ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎهﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل،  .2
  ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران، اﻳﺮانرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژيﻓﺎ دﻛﺘﺮاي .3
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران، اﻳﺮان ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺮﻛﺰ  ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، .4
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ﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ رواﻳﻲ ﺋﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از درﺟﻪ ﭘﺎﻳﺎﻫﺎ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع آزﻣﻮناي راﻳﺞﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪآزﻣﻮن :ﻫﺪفو  زﻣﻴﻨﻪ
 در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري  ،رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻣﺤﺘﻮا
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ايﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪآزﻣﻮن 
   .ﮔﺮﻓﺖ
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎلﻧﻴﻢﻳﻚ اي ﻛﺘﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ يﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن در اﻳﻦ :ﻛﺎرروش
ﻛـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اﺻـﻮل  ﻲﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴـﺘ  ﺳﺎﺧﺘﺎر و (ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻳﺎد آوري ، ﻓﻬﻢ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ )ﺳﺆاﻻت از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮد،  ﻫﺎي ﺳﺆالﻣﻴﻠﻤﻦ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻗﻪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ
 25/6و  81/7 ،82/7ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، آزﻣﻮن 52ﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺮ 8741ﻣﺠﻤﻮع  از :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﺆاﻻت  درﺻـﺪ  64 از ﻧﻈﺮ اﺷﻜﺎﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد IIIو  IIو ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  Iدرﺻﺪ ﺳﺆاﻻت در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  77/4. درﺻﺪ ﺑﻮد
 ﻃـﻮر آﻣـﻮزي و ﻓﻴﺰﻳﻮﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑـﻪ ﻫﺎي دروس ﻛـﺎر اﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري آزﻣﻮن و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ. ﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪاﺷﻜﭼﻨﺪ ﻳﺎ  ﻳﻚﺑﻘﻴﻪ  و ﺑﺪون اﺷﻜﺎل
  . ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ .(P=0/100 وP =0/320ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ)ﺑﻮد  ﺘﺮداري از دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﻲﻣﻌﻨ
ﺑـﻴﻦ  QCM اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻔﻴﺖ آزﻣﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻴ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوتآزﻣﻮن
 اي، ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، اﺻﻮل ﻣﻴﻠﻤﻦﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، آزﻣﻮن: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﺪ ﮔﺮدآوري، ماز ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت
   ﮔﺬاري و ﻗﻀﺎوتﻣﻨﻈﻮر ارزشﻫﺎ ﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ داده
ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻨﺪ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد، ﮔﺮوهﻳآاﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮ(. 1) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ و اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ
   .(1،2) ﮔﺮدداﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ آن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ از اﻧﻮاع راﻳآزﻣﻮن
داﻧﺶ، )ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آزﻣﻮن آزﻣﻮن. ﺪﻧﮔﻴﺮﺻﻮرت ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ) ، ﻫﺪف آزﻣﻮن..(. ﻣﻬﺎرت و
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﺟﻨﺒﻪ ،..(. داوﻃﻠﺒﺎن و
ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻪ ﺑﺮاي آن. ﺑﺎﺷﻨﺪﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار  اﺟﺮاو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ،ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از رواﻳﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎ
 ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آزﻣﻮن را در ﺑﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ
  (.1،2)
 اياﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺆ، ﺳﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن
ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  )QCM :noitseuQ eciohc elpitluM(
اﺑﺪاع  (kcirderF) ﻓﺮدرﻳﻚدر داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻧﺰاس ﺗﻮﺳﻂ  4191
  ﻫﺎ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮنﮔﺮدﻳﺪ، اﻛﻨﻮن راﻳﺞ
ﻛﺎﻣﻞ، از ﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺑ ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آزﻣﻮن .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ دار ﻣﻲﺑﺮﺧﻮر( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ)ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ 
و رﻋﺎﻳﺖ ( ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ) وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ داﻧﺶﻪرواﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در از  QCMاﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
 ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﻚ آزﻣﻮن از ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ واﺟﺪ  ﺳﺆاﻻت
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و در اﻳﻦ ﺻﻮرت 
ء ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﻪﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ آزﻣﻮن ﺑ
- رود، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰهﭼﺮﺧﻪ آﻣــــــﻮزش از دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ  اﺛﺮاتﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺗﻼش اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫﺎ ﺿﺮوري اﻻت و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن آزﻣﻮنﺆﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در .اﺳﺖ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎوه و ﻫﻤﻜﺎران. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎﭘﺮﺳﺶﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻮدن ﻣﻼك ،(2002)
 (3) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎيﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺆاﻻت را  (7002) وﻟﻲ ﺷﻜﻮرﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران
  (.4)دﻧﺪ ﻛﺮ ﮔﺰارشﺪ اﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﺎﻗ
را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ  ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺆاﻻتﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺆالﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر. اﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺠﺎم  ﻛﻤﺘﺮ ،ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
اي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪآزﻣﻮن
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ  .ن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪرا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺮ دﻗﻴﻖ ايﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻟﺬا داده ،ﺳﺎزي ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشروﻳﻪ راﻳﺞ ﻛﻤﻴﺘﻪ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 آوريﮔﺮد دﻫﻨﺪ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻃﻮر ﻣﺘﺪاول  ﺑﻪ را ﻫﺎارزﺷﻴﺎﺑﻲ آزﻣﻮن
  از  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ آزﻣﻮن از ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ .ﺷﺪﻧﻈﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺎﺣﺐ
اﺷﻜﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي  و ﻫﺎآزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي آزﻣﻮنﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ
  .و اﺟﺮا ﮔﺮدد
  
  ﻛﺎرروش
  ﻫﺎي ﭼﻨﺪ آزﻣﻮن ﺳﺆاﻻت ﻛﻠﻴﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ 
داﻧﺸﻜﺪه  58-68ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻢ ايﮔﺰﻳﻨﻪ
 ازﺳﺆال  8741 ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺎﻣﻞ
 ،آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺪام، ﺗﻨﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ :دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن 52
، ﺳﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،ﺷﻨﺎﺳﻲﻗﺎرچ ،ﻳﻚ ــﺪاﺷﺖﺑﻬـــــ ،ﺑﻴـــﻮﻓﻴﺰﻳﻚ
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي  ،ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺪام
 ،ﻛﻠﻴﻪ ،ﮔﻮارش ،روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي ،رﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 ،ﻋﻔﻮﻧﻲ ،اوروﻟﻮژي ،زﻧﺎن ،ﻫﺎي اﻋﺼﺎبﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻤﺎري
   ،اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ،ﺟﺮاﺣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
   .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﻃﻔﺎل  اورﺗﻮﭘﺪي و ،ﭘﺰﺷﻜﻲروان
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻨﺎسﺣﻖ  ...ايﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﻮن
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و ( ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ)ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آزﻣﻮن ﺳﺆاﻻتﻛﻠﻴﻪ 
 ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺆاﻻتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺳﺆاﻻتﺳﻄﺢ داﻧﺶ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و  ﺳﺆال) Iﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮم در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 
و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ( ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺆال) II ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ،(ﻳﺎدآوري
ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،(ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺆال) III
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ ﺳـــــﺎﻗﻪ و  ﺳﺆاﻻت ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻮرد  21ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘ ﺑﺎ (namlliM) ﻣﻴﻠﻤﻦ يﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ
  رواﻳﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن و  ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ 
از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد  درﺻﺪ 01و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن در  (5) ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﺧﻮاﻧﻲﻣﻴﺰان ﻫﻢﻳﻌﻨﻲ  (retarretnI)ﻧﺎﻇﺮ  - ﺑﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺎﻇﺮ  -در ﺳﻄﺢ ﺧﻮدو 0/8ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه از آزﻣﻮن 2ﻧﺘﺎﻳﺞ 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در از ﻃﺮﻳﻖ  (retarartni)
ﻧﻲ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮا0/9ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺮه دﻫﻨﺪه 
   .ﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻳﻴﺄﺗ 58/0 = r
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻤﻴﺘﻪ آزﻣﻮناﻋﻀﺎي ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺆاﻻتﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﺎﻣﻼً  ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آزﻣﻮن
 ﺑﺮﻋﻬﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن  ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﻈﺮ از اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ آزﻣﻮنﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺎ )آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮوه
ﻫﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن، داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ( اﻃﻔﺎل، آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﻋﻔﻮﻧﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ،رادﻳﻮﻟﻮژي
ﺑﺎ )ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺎ و دورهو ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﻴﺪن ﻛﺎرﮔﺎه
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﻲ  در ﻫﺮ دو( ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺆاﻻتﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺄﺗ
 ﺑﺮرﺳﻲ .ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﺎﺣﺐو داﻧﺶ آﻣ
ﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻈﺳﺆاﻻت ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﻪ
  ﻫﺎي ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و آﻳﺘﻢ
ﺑﻪ  ،ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و .ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ و  31.V.SSPSآﻣﺎري ﻧﺮم اﻓﺰار  وﺳﻴﻠﻪ
ﺻﻮرت  يآزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎ ي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﺷﺎﺧﺺ




آزﻣـﻮن ﻛﺘﺒـﻲ ﻣـﻮرد  52ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺳﺆال 8741در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم  ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ 82/7 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ 25/6و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي درﺻﺪ 81/7 ،ﭘﺎﻳﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺳـﻄﺢ  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس ﺗﺌﻮري ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد
 درﺻـﺪ  61/8 ،Iدر ﺗــــﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  ﺳﺆاﻻت درﺻﺪ 77/4 داﻧﺶ
 .ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ IIIو ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  IIدر ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
ﻃـﻮر ﻪﺑ  ـدر ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ  Iدر ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  ﺳﺆاﻻتدرﺻﺪ 
  .(1ﺟﺪول ) ﺑﻮدﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ  ازﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻲﻣﻌﻨ
در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻃﻴـﻒ  ﺳﺆاﻻتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم  ﻫﺎي دروسدر آزﻣﻮن Iﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  ﺳﺆاﻻتدرﺻﺪ 
ﺗﻔـﺎوت دروس در اﻳـﻦ  و ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد  درﺻﺪ 001ﺗﺎ  68ﭘﺎﻳﻪ از 
در دوره ﻓﻴﺰﻳﻮﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي اﻳـﻦ  .(P=0/840)دار ﺑـﻮد ﻲزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻨ ـ
 ﻣﻘﻄﻊ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از و در ( P=0/120) درﺻﺪ 001ﺗﺎ  36از ﻣﺤﺪوده 
دار ﻲﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف دروس در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻨ ـ درﺻﺪ 29 ﺗﺎ 53
  (.P=0/310) ﺑﻮد
  
ﻫﺎي آزﻣﻮناي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﺆاﻻت  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ: 1ﺟﺪول 
  ﺳﺎلدر ﻳﻚ ﻧﻴﻢﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ
 P III II I ﻣﻘﻄﻊ 
 0 42(6) 154(49) ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
0/320
 22(9) 14(51) 212(67) ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
 85(7) 381(32) 635(07) ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
08(815)842(8261) 0511(4177) ﻛﻞ
  
 ،(اﺻﻮل ﻣﻴﻠﻤﻦ) ﺳﺆاﻻتدر ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺑﺪون  تﺳﺆاﻻ درﺻﺪ 64ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻞ آزﻣﻮن
 ﻜﺎل واﺷ دو درﺻﺪ 51 ،ﻳﻚ اﺷﻜﺎل درﺻﺪ 23ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﻜﺎل 
ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎﻻت  .اﺷﻜﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪﺑﻴﺶ از دو  درﺻﺪ 6/8
اري دﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪ ﺑدر دروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻫﺎآزﻣﻮن ﺳﺆاﻻتﺳﺎﺧﺘﺎري 
   .(2ﺟﺪول ) ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻛﻤﺘﺮ از آزﻣﻮن
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 ﺳﺆاﻻتاﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري  (درﺻﺪ)ﻣﻄﻠﻖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ :2ﺟﺪول 
ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻄﻊ دروس در آزﻣﻮنﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘ ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
  اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻘﻄﻊ 









































در دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  ﺳﺆاﻻتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري 
از ﺻﻔﺮ  ﻫﺎاﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده
دار ﺑﻮد ﻲﻣﻌﻨ ﻣﺨﺘﻠﻒدروس در اﺧﺘﻼف  و اﻳﻦ درﺻﺪ 59ﺗﺎ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دوره ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻃﻴﻒ اﺷﻜﺎﻻت .(P=0/100)
 درﺻﺪ 95/6ﺗﺎ  61و در دوره ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از  07ﺗﺎ  13/8ﻫﺎ از آزﻣﻮن
 داري وﺟﻮد داﺷﺖو در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
   .(P=0/1000)
ﻫﺎ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ در ﻛﻞ آزﻣﻮناز اﺷﻜﺎﻻت در ﻫﺮ آﻳﺘﻢ  ﻓﺮاواﻧﻲ
در ﻫﺮ  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ در ﺟﺪول 
در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ آزﻣﻮن ﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺳﺆاﻻتﺳﻄﺮ درﺻﺪ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺪه و در آن آﻳﺘﻢ داراي اﺷﻜﺎل ﺑﻮده
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎﻻت  ﺳﺆاﻻتﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
ﻣﻴﺰان  ،Iﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  ﺳﺆاﻻتﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
 ﺳﺆاﻻتدر  ،درﺻﺪ 44ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﺳﺆاﻻت
 36 ،IIIﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  ﺳﺆاﻻتو در  درﺻﺪ 05 ،IIﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 




  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران  58-68ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﻴﻢاﺷﻜﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎري در آزﻣﻮن درﺻﺪ :3ﺟﺪول 





 0/210 7 4 11 01/4 ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ﺳﺆالآﻳﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻗﻪ 
 0/800 6 4 61 8/2 دﻫﺪ؟ﻳﻚ ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﺳﺆالآﻳﺎ
0/13 4 9 5 5/5 اﻧﺪ؟ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه،ﻫﺎآﻳﺎ ﻟﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎﻗﻪ ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  0/4 1 0 0/5 0/5 آﻳﺎ از ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳﺖ؟
0/42 3 2 5 5/3 ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳﺖ؟ﻛﺪام و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻫﻴﭻآﻳﺎ از ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺰﻳﻨﻪ
 0/8 1 0 1 0/9 ؟داري ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘﻀﺎد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮد يﻫﺎآﻳﺎ از ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺰﻳﻨﻪ
ل،ﺳـﺆااﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺳـﺎﻗﻪ ﺳﺆالآﻳﺎ از ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺎﻗﻪ 
 اﻧﺪ؟ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
 0/120 8 12 3 6/2
0/56 2 0 2 1/2 ﺑﺎﺷﺪ؟دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺳﺆاﻻتﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺆالﻫﺮآﻳﺎ
0/29 31 81 7 21/2 ﺳﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻐﻮي و ﺳﺒﻚ ﻧﮕﺎرش ﻫﻢ ،ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮلآﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  0/8 1 0 1 0/9 ؟ي ﺷﺪه اﺳﺖدارﻫﺎ ﺧﻮدﻫﺎي ﺗﻜﺮاري در ﮔﺰﻳﻨﻪآﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺒﺎرت
 0/140 2 9 2 3/7 ؟ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﻼﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻗﻪ و ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪآﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ي دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ااي ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﮔﺰﻳﻨﻪﭼﻬﺎر  ﺳﺆاﻻت
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮاي رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و رﻋﺎﻳﺖ  ،داﻧﺶ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ
اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻴﻠﻤﻦ ﺑﺮاي رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﺧﻮرد آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺎزارزش و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ .ﮔﺮﻓﺖ
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪزﻣﻮنآزﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 (nietspE) اﭘﺸﺘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻣ
از داﻧﺸﮕﺎه  (namdeirF) ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و از داﻧﺸﮕﺎه روﭼﺴﺘﺮ
ﺑﺪر و و از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻣﻀﺎﻧﻲ (6،7) داﻧﺪي
  .(9) و ﻏﻼﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در اﺻﻔﻬﺎن( 8)ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﻬﺮان 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و از ﻧﻈﺮ  ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻪ آزﻣﻮنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻛﻪ از ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﻴﺰ ،ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻮدن
 ﺑﺎ ﺗﻼش در زﻣﻴﻨﻪ ،(01-21)، از ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧــــﺘﺎر ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع از آزﻣﻮن ،ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎيآزﻣﻮن
 ﺷﻮﻧﺪﮔﻴﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻓﺮاﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻣﻄﻠﻮب
و ﻫﻤﻜﺎران از داﻧﺸﮕﺎه  (sivaM) ﻣﺎوﻳﺲ ﻃﻮر ﻛﻪو ﻫﻤﺎن
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ( 31) ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ  ،ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش راﻳﺞﻪﺑ ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺆاﻻت
   .ﻛﻨﺪﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن
 ﺎﻳﺞﻧﺘ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺆاﻻتاز ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ در 
ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ )ﻣﻮرد ﺑـــﺮرﺳﻲ  ﺳﺆاﻻتﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻧﺪﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻳﺎدآوري) Iدر ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ( ﭼﻬﺎرم
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ( 41)ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران در ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء دﺳﺘﻴﺎران آن داﻧﺸﻜﺪه در  ﺳﺆاﻻتدادﻧﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  .ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖﻫﻢ ،ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد Iﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
 ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ( 51) و ﻫﻤﻜﺎران در آﻣﺮﻳﻜﺎ )mahxuH( ﻫﺎﻛﺴﻬﺎم
ﻫﺎي در آزﻣﻮن Iﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل (remelP) ﭘﻠﻤﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  IIﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ )ﺗﺮ داﻧﺶ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻴﻖﺑﻴﺸﺘﺮي از 
  ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ در ﻪﺑ .اﻧﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ III(
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻃﺮاﺣﺎن  ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآزﻣﻮن
ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و  ﺑﺮ ﺳﺆال
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ  ،ﻣﻞ داردﺄﺟﺎي ﺗ ،ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻢﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴ
اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮق دادن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
 ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻮردﻣﺤﻔﻮﻇﺎت و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ
ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻻزم در  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ
ﻛﺎرﻛﺮد ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ  ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ از
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ داﻧﺶ آﻳﻨﺪه ﺘﺮرﻳﺰي ﺑﺴﭘﺎﻳﻪ
ﺳﺆاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان  .دور اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎﻣﻼً
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در دروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دروس ﻋﻠﻮم ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ
ﻛﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ در از آﻣﻮزش ﺳﺆالاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻃﺮاح 
در ﻣﻮرد  tnirpeulbﻫﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،اﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺳﺆاﻻتﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ 
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد روش ﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﻴﻨﻪرﺳﺪ ﺗﻼﺷﻲ اﻓﺰونﻣﻲ
در ﺳﻄﻮح  ﺳﺆالآﻣﻮزش داده ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻃﺮح 
   .ﺑﺎﺷﺪﺿﺮوري ﻣﻲ ﺗﺮ داﻧﺶﻋﻤﻴﻖ
  ﭼﻨﺪ  ﺳﺆاﻻتر ﻃﺮاﺣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  (اﺻﻮل ﻣﻴﻠﻤﻦ) ايﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل و درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺳﺆاﻻتﻧﻴﻤﻲ از 
ﻫﻤﻜﺎران در اﻫﻮاز ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻴﺶ از  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻜﻮرﻧﻴﺎ و
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ  (.4) ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﺳﺆاﻻتﻧﻴﻤﻲ از 
در اﻳﻦ  .ﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ داﺧﻠ
و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه  (irbuaccM) ﺑﺮيﻣﻚ ﻛﻮ زﻣﻴﻨﻪ
 و ﻫﻤﻜﺎران از داﻧﺸﮕﺎه dnommaH() ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل
وﺟﻮد اﺷﻜﺎﻻت در درﺻﺪ  ،)notpmaH htuoS( ﻫﺎﻣﭙﺘﻮن
ﮔﺮﭼﻪ در  .(71،61)را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﺆاﻻتﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از 
 ،ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيﺧﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺮاﻏﻠﺐ آزﻣﻮن
اﻣﺎ ﻋﺪم  ،درﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺆاﻻتﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان، رواﻳﻲ ﺳﺎزه را در آزﻣﻮن 
 دوم ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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آزﻣﻮن را  ﻲﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ  ﻟﻪﺄو اﻳﻦ ﻣﺴ دادهﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺄﺗﺤﺖ ﺗ
ﮔﻤﺮاه  ،ﺣﺪس زدن)ﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎﻧﻤﺮه ﺑﺎ روش
ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را (...ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
 (81) در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺮاﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ﺳﺎزداﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻳﺘﻢ را در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻮدن ﻣﻼك ،در اﺻﻔﻬﺎن
ب ﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺄو ﺗ ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎيآزﻣﻮن ﺳﺆاﻻتﺗﻮﺟﻬﻲ از 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻛﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .را ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن ( 3) در ﻛﺎﺷﺎن و ﻛﺎوه در ﻣﺸﻬﺪ( 91)
   .ﻧﺪداد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺆاﻻتﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت در ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﻮرد ﺷﺎﻳﻊ
، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻞ آزﻣﻮن
 و "ﻫﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪﺳﻨﮓ ﺑﻮدﻫﻢ"، "ﻫﺎﭼﻴﺪﻣﺎن ﻋﻤﻮدي ﮔﺰﻳﻨﻪ"
 01، در ﺑﻴﺶ از "ﺳﺆالآوردن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻗﻪ "
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮادي و  .وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﺆاﻻتدرﺻﺪ 
 ، ﻫﺎآﻳﺘﻢدر  ﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻتﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﻳﻊ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﻢ
ﻟﻐﺎت ﻣﻨﻔﻲ در  وﺟﻮد" و" ﻫﺎدرج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻜﺮاري در ﮔﺰﻳﻨﻪ"
در ( 4) و ﻫﻤﻜﺎران ﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻜﻮرﻧﻴ .(02)ﺑﻮد "ﺳﺆالﺳﺎﻗﻪ 
ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﮕﺮي را ﻧﺸﺎن  ﻣﻮارددر ﺗﻬﺮان ( 12) ﭘﻮردري اﻫﻮاز و
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .داد
ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ  ،رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ، ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي وﻳﮋه آزﻣﻮنﻪﺑﻓﺮاﮔﻴﺮان و 
 ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي آزﻣﻮن 
ﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺑراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ 
: ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﭼﻮن
ﭼﻨﺪ  ﺳﺆاﻻت در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺗﻜﺮار ﻛﺎرﮔﺎه
 ،اﻧﺪآﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ايﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي و ﻓﺮماي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺆاﻻت در ﻣﻮردﺗﻬﻴﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ  ﺳﺆالو ارﺳﺎل آن در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ  tnirpeulb
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش و ﮔﺮوه
ﺮك ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘاﻧﮕﻴﺰش اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ
وﻳﮋه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻪﻫﺎ و ﺑآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه
ﻫﺎ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻄﺎي اﻋﻤﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﻮن
  .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲاﻣﺘﻴﺎزات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺳﺆاﻻتﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺒﻴﻞاز ﻫﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖدر اﻟﺒﺘﻪ 
وﺟﻮد اﻧﺸﻜﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ د و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻳﻚ ﻧﻴﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ  .داﺷﺖ
ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮي از آزﻣﻮنﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎﻣﻊآزﻣﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
  . ﺪﺷﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن ،ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻫﺎي آزﻣﻮنﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺳﻴﻤﻜﻴﻦ ﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﮕﺎه
و  )hsuB( ﺑﻮش و( 22)اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  و ﻫﻤﻜﺎران در )nikmiS(
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ  ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (32) ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ روش
ﺗﺮي ﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺳﻮق ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺆاﻻت
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ع اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﻮندر ﻣﺠﻤﻮ
ﺳﺆاﻻت اي از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮندر  ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و 
  .ﻫﺎ وﺟﻮد داردﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء و ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﻮن
 
  ﺎﺳﮕﺰاري ﺳﭙ
ﻫـﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻨﺪ از زﺣﻤﺎت اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘـﻪ آزﻣـﻮن 
ﺳﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
رﻓﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ، دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺰه 
 و ﺻـﺎﺑﺮي ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﻫـﺎ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺧـﺎﻧﻢ 
   .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻓﺎﻃﻤﻪ
نﻮﻣزآ ﻲﺳرﺮﺑﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼ يﺎﻫيا...  ﻖﺣسﺎﻨﺷ نارﺎﻜﻤﻫ و 
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